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NATIONAL PLOWING MATCH DATA I
Date Location Sponsor Attnd.
1939 
Sept. 23
*Mitchellville Central Broadcasting 
Company
8,000
1940 
Sept. 21
*Boone Central Broadcasting 
Company
14,000
1941 
Sept. 20
* Albia Central Broadcasting 
Company
21,000
1946 
Sept. 21
*Pleasantville Marion County Soil 
District
50,000
1947 
Sept. 27
* Ellsworth Hamilton County Soil 
District
50,000
1948 
Sept. 18
* Dexter Dallas County Soil 
District
100,000
1949 
Sept. 15
*Runnells Register & Tribune 
& Station WHO
65,000
1950 
Sept. 15
Urbana, Ohio Ohio Soil Dist. 
Association
70,000
1951 
Aug. 17
Bethany, Mo. Missouri Soil 
Districts
50,000
1952 
Sept. 6
Kasson, Minn. Minnesota Soil Dist. 
& Station KROC
100,000
1953 
Sept. 19
Augusta, Wise. Wisconsin Soil Dist. 
& Station WEAU
75,000
1954 
Sept. 19
Olney, 111. Illinois Soil 
Districts
60,000
1955 
Sept. 17
Wabash, Ind. Indiana Soil Dist.
& Station WOWO
65,000
1956 * Colfax Iowa Soil Conserva­ 100,000
Sept. 22 tion Groups ( Est. )
* Denotes Iowa towns 
438
NATIONAL PLOWING MATCH DATA II
Winner Score Class Winner Score Class
Ray Witt 
Cedar, la.
91.6 T ractor F. F. Martin 88.5 
* Bridgewater
Horse
Lyle Mason 
Meriden, la.
88.2 Tractor F. F. Martin 83.3 
* Bridgewater
Horse
Leo Drake 
Memphis, Mo.
94.2 Tractor F. Poortinga 93.0 
* Monroe
Horse
Clarence Robuck 
Hamilton, la.
90.0 Contour P. Stiefbolt 91.4 
Naperville, 111.
Level
Ronald Orr 
Beatrice, Nebr.
92.2 Contour Leo Drake 82.4 
Memphis, Mo.
Level
Dean Wilson 
Urbana, Ohio
89.1 Contour P. Stiefbolt 91.3 
Naperville, 111.
Level
Dean Wilson 
Urbana, Ohio
84.5 Contour P. Stiefbolt 83.8 
Naperville, 111.
Level
Lloyd Shafer 
Chatsworth, 111.
89.6 Contour Leo Drake 83.6 
Memphis, Mo.
Level
Wm. Humphreys 
Albany, Mo.
78.7 Contour Leo Drake 89.5 
Memphis, Mo.
Level
Martin Cummins 
Lewiston, Ohio
83.3 Contour G. Stewart 87.8 
Plainfield, 111.
Level
R. C. Cummins 
Lewiston, Ohio
76.0 Contour G. Stewart 74.0 
Plainfield, 111.
Level
John Daniels 
Mulberry Gr., 111.
83.0 Contour R. Erickson 82.5 
Minooka, 111.
Level
Eugene Holmes 
Waldorf, Minn.
73.0 Contour D. Barbee 86.5 
Conover, Ohio
Level
’Denotes Iowa towns
